
























































































































Headline Jana modal insan intelek
MediaTitle Berita Harian
Date 28 Oct 2015 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 603 cm²
AdValue RM 20,706 PR Value RM 62,118
